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ABSTRAK
Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai
seseorang secara fisik maupun psikologi. Perilaku kekerasan di Rumah Sakit Jiwa
Menur Surabaya masih tinggi kejadiannya, hal ini jika tidak segera diatasi akan
membahayakan dan sangat mempengaruhi terhadap klien lainnya. Tujuan penelitian
ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan klien skizofrenia dengan perilaku
kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
Desain penelitian ini adalah studi kasus. Metode yang digunakan adalah
dengan melakukan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi,
implementasi, dan evaluasi dengan memfokuskan pada penerapan strategi pelaksanaan
(SP).
Hasil penelitian  kepada  2  klien  perilaku  kekerasan  selama  diberikan
asuhan keperawatan dan ditambah dengan tindakan keperawatan menggunakan
strategi pelaksanaan (SP), didapatkan hasil klien mengalami penurunan perilaku
kekerasan, klien dapat mengontrol perilaku kekerasannya, serta kondisi keadaan klien
menjadi lebih tenang dan nyaman pada hari akhir intervensi.
Simpulan dari penanganan perilaku kekerasan yang tepat dapat mencegah
terjadinya perilaku kekerasan berulang. Saran untuk meningkatkan latihan
pengungkapan marah secara tepat misalnya dengan latihan nafas dalam, memukul
bantal, bercakap-cakap dengan orang lain, dan spiritual sehingga klien mampu untuk
melakukan secara mandiri yang berdampak pada kemampuan dalam mengontrol
perilaku kekerasan.
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